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V. Akademiske Grader. 
a. Dispensation med Hensyn til Erhvervelsen af Grader. 
Ved kgl. Resolution af 19de Oktober 1891 blev det, efter Ind­
stilling af det filosofiske Fakultet og Konsistorium, tilladt Cand. jur. A. Kraft 
at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uagtet han kun havde opnaaet 
Hovedkarakteren Haud illaudabilis til den fuldstændige juridiske Embeds-
examen. 
— Under 16de Oktober 1891 forlangte Kirke- og Undervisningsmini­
steriet Konsistoriums Erklæring over et af Komponisten, Kantor ved St. 
Matthæus Kirke J. Bartholdy indsendt Andragende om, at det maatte til­
lades ham at indsende en Afhandling af musikalsk-filosofisk Indhold til 
vedkommende Fakultets Bedømmelse som Disputats for den filosofiske Doktor­
grad, uagtet han ikke besad de nødvendige akademiske Kvalifikationer. 
Konsistorium indsendte under Ilte December s. A. en fra det filoso­
fiske Fakultet indhentet Erklæring, hvori dette udtalte, at det, i Henhold 
til det ved tidligere Lejligheder udtalte Princip, havde besluttet at erklære, 
at det ikke kunde anbefale Andragendet, idet der ikke fra Andragerens 
Haand forelaa noget tidligere videnskabeligt Arbejde, som kunde anses for 
tilstrækkeligt til at kompensere den Fordring, der ellers stilledes til dem, 
som ønskede at stedes til en Dispensation for den filosofiske Doktorgrad. 
Konsistorium erklærede, at det efter det Foreliggende maatte være enigt 
med Fakultetet i, at Ansøgeren ikke ad anden Vej, navnlig ved videnskabe­
lige Arbejder, havde godtgjort sin almindelige Modenhed og Indsigt i sit 
specielle Fag, og indstillede, at det tilkjendegaves ham, at hans Andragende 
ikke kunde bevilges. 
Ved Skrivelse af 21de s. M. meddelte Ministeriet Andrageren, at det 
ikke saae sig istand til at bevilge det Ansøgte. 
— Ved kgl. Resolution af 28de Januar 1892 blev det, efter Indstilling 
fra det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium, tilladt praktiserende 
Læge i Nysted, Cand. med. & cliir. C. V. A. S. Hansen at disputere for 
den lægevidenskabelige Doktorgrad, uansét at han kun havde opnaaet Hoved­
karakteren Haud illaud. primi gradus til den lægevidenskabelige Embeds-
examen. Konsistorium bemærkede i sin Indstilling, at det, under Hensyn 
til Ansøgerens forudgaaende litterære Virksomhed, kunde slutte sig til Fakul­
tetets Anbefaling. 
— Ved kgl. Resolution af 3die Maj 1892 blev det, efter Indstilling 
fra det filosofiske Fakultet og Konsistorium, tilladt Assistent ved Universitets-
bibliotheket, Cand. mag. Dines Andersen, at disputere for den filosofiske 
Doktorgrad, uansét at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaud. til 
Skoleembedsexamen. Andragendet blev anbefalet paa Grund af den af An­
søgeren udfoldede videnskabelige Virksomhed. 
b. Forskjellige Af gj ør eiser. 
Under 9de April 1892 tilskrev Konsistorium det filosofiske Fakultet, 
at Konsistorium, foranlediget ved at der i et i den senere Tid indtruffet 
Tilfælde syntes at være vist større Lemfældighed end ønskeligt ved An-
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tageisen af en Afhandling til Erhvervelse af den filosofiske Doktorgrad, skulde 
gjøre Fakultetet opmærksom paa, at det, da bemeldte Grad gav Ret til at 
optræde som Lærer ved Universitetet, burde paases, at Fordringerne ikke 
sattes for lavt. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
1. Universitetsfesten i Anledning af Drs. Majestæter Kong 
Christian IX.'s og Dronning Louises Guldbryllup. 
Efterat det var blevet bestemt, at Universitetet skulde fejre Drs 
Majestæter Kongens og Dronningens Guldbryllup ved en Fest paa Univer­
sitetet, rettede Konsistorium Anmodning til Sognepræst Chr. Richardt og 
Professor, Dr. phil. J. P. E. Harthmann om at forfatte Kantaten og kompo­
nere Musiken til Kantaten til denne Fest. Professor Dr. phil. Ludv. F. A. 
Wimmer paatog sig at skrive Programmet. Varetagelsen af de forskjellige 
Arrangementer ved Festen blev ledet af Universitetets Rektor, Professor, 
Dr. med. & phil. Jul. Thomsen og Referendarius consistorii, Professor Deuntzer. 
Paa Universitetstrappens Sider blev til Festen anbragt Planter langs Trappe­
opgangens Sider. Universitetets Forsal blev omdannet til Modtagelsesværelse 
for Kongehuset med dets Gjæster og dekoreret med Tæpper, Bannere og 
Planter. I Festsalen blev anbragt store Flag, det danske, svenske, norske, 
russiske, engelske og græske, over Væggen (tilhøjre for Indgangen) fra 
lange skraatstillede Stænger vajende ud i Rummet, hvorhos de to Felter, 
hvor der endnu ikke fandtes Malerier, bleve smykkede med Flagdekorationer. 
Kongestolen blev borttagen for at skaffe større Plads til Kongehuset og dets 
Gjæster. 
Festen blev holdt den 28de Maj 1892 og overværedes af Drs. Majestæ­
ter Kongen og Dronningen, Drs. kgl. Højheder Kronprinsen og Kronprin­
sessen, Prins Valdemar og Prinsesse Marie, Prinsesse Louise, Prinserne Carl 
og Harald med Følge. Desuden vare nærværende af Kongehusets Gjæster: 
Kejseren og Kejserinden af Rusland, Kong Georg og Dronning Olga af 
Grækenland, Storfyrstthronfølgeren af Rusland, Arvestorhertug Vilhelm af 
Luxemburg, Erkehertug Frederik af Østerrig, Hertug Ernst August og Hertug­
inde Thyra af Cumberland, Prins Carl af Sverrige og Norge, Storfyrstinde 
Zenia af Rusland, Prins George og Prinsesse Maud af Storbritanien, Prins 
Georg af Grækenland, Prins Albert af Gliicksborg m. Fl. 
Til Festen vare indbudte de fremmede Magters Gesandter, Ministrene, 
Landsthingets og Folkethingets Formænd og Viceformænd, Kjøbenhavns 
Magistrat og iøvrigt Repræsentanter for Lunds Universitet, Gejstligheden, 
Hær og Flaade, Ministerierne, Retterne, Kunstakademiet, Landbohøjskolen, 
Grossersocietetet og forskjellige Institutioner. Universitetets Rektor, Pro­
fessor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. phil. Ludv. F. A. Wimmer: 
*) Trykt i Berlingske Tidendes Aftennummer Nr. 123 for Lørdag den 28de Maj 1892 
linder Titel: „Nogle Ord om Land og Folk". 
